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1 L’on considère généralement que la mort du savant Mīrzā Moḥammad b. al-Neyšābūrī en
1233/1818 sonna le glas de l’école aḫbārī même si l’approche traditionaliste se maintient
finalement chez les šeyḫī kermānī et d’autres religieux isolés et marginalisés. Andrew J.
Newman s’intéresse ici au sentiment anti-aḫbārī d’un penseur oṣūlī de la période de Nāṣer 
al-Dīn Šāh, Moḥammad Bāqer al-Ḫwānsārī. Ce dernier consacra une partie de son œuvre à
réfuter  l’akhbarisme.  Il  accusait  le  mouvement  traditionaliste  d’être  fondé  sur  un
discours monolithique et sans nuance, encourageant les tendances hérétiques existant
dans le shi‘isme depuis son origine. Il s’en prenait notamment à tous les savants shi‘ites
qui furent associés au courant traditionaliste comme Mollā Feyḍ Kāšānī par exemple. L’A.
considère que le maintien du sentiment anti-aḫbārī après la mort de son dernier grand
chef charismatique permettait d’attaquer indirectement tous les adversaires potentiels
des oṣūlī et en particulier les šeyḫī qui sont, de fait, les héritiers de l’akhbarisme.
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